



MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J . 122/85 
CJ. 88/85 UTGARJ 
ENDRING I FORSKRIFTER OM REKETRALFISKE. STENGING AV OMRÅDE 
I BARENTSHAVET . 
Fiskeridirektøren har den 29. august 1985 med hjemmel i Fiskeri-
departementets forskrifter av 7 . mai 1985 om tiltak for bevaring 
av ungfisk foretatt følgende endring i Fiskeridirektørens 
forskrifter av 19 . desember 1984 . 
I 
§ 1, annet ledd nr. 1 skal lyde: 
Et området som begrenses av rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
1 . N 73° 30 I E 30° 00 ' 
2. N 73° 30 I E 33° 00 ' 
3 . N 73° 00 I E 33° 00' 
4 . N 73° 00 I E 37° 00 ' 
5 . N 76° 00 I E 37° 00 ' 
6. N 76° 00 I E 30° 00 ' 
II 
Endringen trer i kraft den 29. august 1985 kl 2400. 
Etter dette har forskriftene følgende ordlyd : 
§ 1 
ICES-Statistikkområde 1 stenges for reketrålfiske. Forbudsområdet 
begrenses mot kysten av grunnlinjen. 
Unntatt fra forbudet i første ledd er følgende områder: 
2 
1 . Et område som begrenses av rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
1 . N 73° 30 I E 30° 00' 
2. N 73° 30 I E 33° 00' 
3. N 73° 00 I E 33° 00 I 
4 . N 73° 00 I E 37° 00' 
5. N 76° 00 I E 37° 00' 
6. N 76° 00 I E 30° 00' 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1985. 
